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EDITORIAL
La diversitat de divisions administratives a Catalunya és, al nostre entendre, un garbuix de quadrícules del territori que 
no es correspon, en molts casos, amb la realitat de la relació entre els pobles i els seus habitants. 
Entenem que les comarques naturals estan aquí d’abans que l’home les descobrís i creiem també que l’administració ha 
de saber la manera d’organitzar-se per tal de portar a terme una funció adequada i equitativa entre els habitants d’un país, 
i també hauria de tenir prou instruments  per compaginar les dues divisions, la natural i la política.
Com ja sabem, la comarca és una extensió de territori a la qual dóna una certa unitat els trets naturals ﬁsiogràﬁcs, els 
límits històrics i les relacions de veïnatge, amb les corresponents activitats socials i econòmiques. I això és el que les 
administracions haurien de respectar per sobre de tot.
La província, institució avui força discutible, comporta en aquest aspecte situacions anòmales. Recordem unes dates: la 
divisió provincial s’establí a l’Estat espanyol l’any 1833; el 1913 la Mancomunitat de Catalunya incloïa les quatre pro-
víncies catalanes,  i al 1936 la Generalitat de Catalunya decretà la divisió del seu territori en nou regions i 38 comarques. 
L’any 1939, en desaparèixer la Generalitat, es van restablir les quatre províncies. No oblidem que les fronteres provincials 
divideixen zones de la mateixa identitat geogràﬁca, històrica i socioeconòmica i no respecten els límits naturals. Només 
cal veure-ho en un mapa. És curiós, per exemple, que el poble de Viladrau, que pertany a la comarca d’Osona, estigui 
adscrit a la província de Girona, quan, en tot cas, seria desitjable la seva inclusió a la de Barcelona, per llei natural i per 
motius d’unitat turística. En altres casos, però, hi ha hagut una entesa quan, per exemple, la importància d’un parc natu-
ral ho ha necessitat, com el Parc Natural del Montseny, que pertany a dues diputacions, la de Barcelona i la de Girona.
La comarca, administrativament parlant, és una entital local de caràcter territorial, formada per una agrupació de muni-
cipis. Alguns canvis, però,  no han tingut en compte la realitat geogràﬁca del país. I es dóna el cas d’algunes situacions 
inadmissibles, quan, per posar només dos exemples, el bonic poble de Beget, en plena Garrotxa, consta que pertany al 
Ripollès en ser inclòs al terme de Camprodon, i Lliurona, també de la Garrotxa, passa a l’Alt Empordà des que forma 
part del municipi d’Albanyà.
Si ara ens referim al Collsacabra, tenim un exemple, que suportem i vivim intensament, que és la divisió que fa de la nos-
tra comarca natural el Consorci Turístic Sau- Collsacabra, que hauria d’incorporar les zones de la província de Girona que 
també pertanyen a la nostra comarca. Intentem en aquestes ratlles ser constructius i sobretot realistes amb la voluntat 
de molts dels nostres veïns del Collsacabra garrotxí. També l’espai natural Savassona-Guilleries ha dividit per la meitat la 
bonica vall o sot de Balà, tot i que sembla que aquest fet va pel bon camí de solucionar-se.  
Sempre des de la revista i a les reunions que Amics dels Cingles de Collsacabra ha convocat, s’ha dit que per sobre les 
divisions territorials polítiques hi ha les naturals i, al nostre entendre, les administracions públiques: Generalitat, dipu-
tacions i ajuntaments, han de buscar solucions, acords o lleis per evitar les incongruències de les divisions artiﬁcials per 
tal de desenvolupar les comarques en allò que les relacions humanes, les turístiques i en especial la conservació del medi 
ambient aconsellin pel bé del país i dels seus habitants.
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